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ФОСИЛНИТЕ ГОРИВА КАКО
ИЗВОР НА ЕНЕРГИЈА 
(РЕЗЕРВИ И РЕСУРСИ)
АПСТРАКТ
Во рамките на овој труд ќе биде прикажано значењето на фосилните горива како еден
од основните енергетски суровини без кои не може да се замисли денешниот економски и оп-
штествен развиток. Исто така ќе се направи обид да се прикажат постојните резерви на овие
суровини како и перспективноста на основа постојните резерви и можноста за откривање на
нови резерви на енергетските суровини.
Зголемувањето на потрошувачката на енергентите и намалувањето на природните ре-
зерви побудува зголемување на истражувачка активност за овие енергенти. Геолошките ре-
зерви и квалитет на фосилните горива претставуваат најзначаен дел од енергетскиот по-
тенцијал на секоја земја, се необновлив извор на енергија и нивното искористување мора да
биде планско и рационално. 
Клучни зборови: фосилни горива, резерви, јаглен, нафта, природен гас, битуминозни
шкрилци, извоз, увоз, производство.
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Во табела 2 се дадени податоци за извозот на јагленот во периодот од 2003 до 2009 година, до-
дека на слика 4 хистограмски е прикажан извозот на јагленот во текот на 2009 година. Од приложената
табела 2 се гледа дека во извозот на јаглен со повеќе од 50 % учествуваат Австралија и Индонезија.
FOSSIL FUELES AS AN ENERGY SOURCE  (RESERVES AND RESOURCES)
Prof. d-r Orce Spasovski,
Daniel Spasovski, grad.el.eng.
University “Goce Delcev” - Stip, Faculty for natural
and technical sciences, Institute for geology
ABSTRACT
In this paper will be shown the importance of fossil fuels as a primary energy resources without
which can not imagine today's economic and social development. 
It will also attempt to demonstrate the reserves of these resources and future prospects of the ex-
isting reserve base and the ability to discover new reserves of energy resources. 
The increase in consumption of energy and the reduction of natural resources arouses increasing
research activity on these fuels. 
Geological reserves and of fossil fuels quality are the most important part of the energy potential
of each country, are non-renewable sources of energy and their use must be planned and rational. 
Keywords: Fossil fuel reserves, coal, oil, natural gas, bituminous shale, import, production. 
продолжение од минатиот број
Табела 2. Извоз на јаглен во периодот 2003-2009 (мил. тони)
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Потребите и потрошувачката на нафтата и
гасот во светот постојано брзо расте  во однос на про-
изводството и утврдените геолошки резерви. Тоа до-
ведува до одредена диспропорција во енергетскиот
потенцијал на одредени земји, посебно земјите кои ги
увезуваат овие енергетски суровини. Иако нафтата е
најзначаен енергетски извор, човештвото мора да се
соочи со проблемот дека таа е необновлива мине-
рална суровина и затоа треба рационално да се ко-
ристи. Исто така потребно е да се пронајдат и други
нови видови на енергија со што би се продолжил
векот на траењето на нафтата. Од таа причина во
последно време технолошките постапки за доби-
вање на синтетичка нафта од јагленот, нафтените
шкрилци, нафтените песоци и тешката нафта до-
биваат се поголемо значење.
Најголемо производство на нафта во послед-
ните години остваруваат земјите од Средниот Исток
(околу 30%), потоа САД (околу 20%), Русија без Лит-
ванија и Естонија; околу 10%), Африка (околу 10%),
Азија (околу 10%) и Западна Европа (околу 9%). Во
периодот од 1987 до 2005 година имаме постојан по-
раст на потрошувачката на нафтата и таа се движи
од околу 3 милијарди годишно (1987) до 4,3 милијарди
годишно (2005). 
Интензивни истражувања на нафта денес
се одвиваат во морските појаси на Мексичкиот,
Маракаибскиот, Персискиот, Гвинејскиот и Сует-
скиот залив, Северното и Средоземното море, ју-
гоисточна Азија, Австралија и Далекиот Исток. 
Наоѓалиштата на нафта и гас имаат крајно не-
рамномерен распоред кое нешто може да се согледа
од следните примери. На територијата на нафтено –
гасната провинција Волга - Урал 70% од резервите на
нафтата се поврзани за 37 полиња, 17% се наоѓаат
во 97 наоѓалишта, додека 13% во 438 мали полиња.
На просторот на Западно – Сибирската нафтено –
гасна провинција се откриени околу 170 наоѓалишта
на нафта и гас. На просторите на поранешниот СССР
50% од утврдените резерви се наоѓаат во 29 наоѓа-
лишта. Во САД 60% од утврдените резерви на нафта
се наоѓаат во 259 наоѓалишта што сочинуваат 2% од
вкупно откриените наоѓалишта. 
Ако ја разгледуваме Јужна Америка, 57% од
резервите на нафта се наоѓаат во Венецуела, која за-
зема само околу 5% од вкупната територија на конти-
нентот. На Блискиот и Средниот Исток утврдено е околу
68% од светските резерви на нафта (без поранешниот
Слика 3. Светско производство на јаглен во 2010 година
Слика 4. Извоз на јаглен во текот на 2009 година
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СССР), од кои околу 27% се на Кувајт, односно на про-
стор од 0,4% во однос на територијата на Блискиот и
Средениот Исток. Само едно наоѓалиште во Кувајт (Бур-
ган) содржи  околу 11.500 милиони тони нафта.
Проценетите количества на неоткриена
нафта  (од страната на USGS) се за околу 10 пати по-
големи од сегашните резерви. Тоа ни овозможува
постоење на резерви на нафта за уште 40 години со
константна стапка на потрошувачка.
Природниот гас бил запоставен иако неговото
производство одело паралелно со експлоатацијата на
нафтата. Од таа причина се смета дека големи количини
на природен гас останале неискористени. Во послед-
ните години производството и потрошувачката на гасот
значајно се зголемува а со тоа се зголемува и неговото
значење како енергетска суровина. Потенцијалните ре-
сурси на природниот гас, неговите геолошки резерви на-
продолжение од страна 15 чинот на експлоатацијата и транспортот со минимално
загадување на животната средина ова фосилно гориво
го прави многу значајно во енергетскиот биланс на многу
земји. Најголеми резерви на природен гас се наоѓаат
на просторите на поранешниот  СССР, САД, Иран,
Алжир, Холандија, Саудиска Арабија и Кувајт. 
Треба да се истакне дека наоѓалиштата на
гас во светот се порамномерно распоредени  во
однос на нафтата. Најголеми резерви на природен
гас се наоѓаат во земјите на ОПЕК (60%), ОЕЦД
(23%), Европа (9%) и ЕУ (8%). Сличен е распоре-
дот со ресурсите на природниот гас (ОПЕК – 60%,
ОЕЦД – 31% и останатите 9%).
Споредбата помеѓу јаглеродот од резер-
вите на фосилните горива и историските емисии
на јаглеродот од фосилните горива како и акуму-
лативните емисии на јаглерод според SRES и TAR
до 2100 година, се дадени на слика 6.
Слика 5. Резерви на нафта
Заклучок
Јагленот спаѓа во најзначајните фосилни горива и се одликува со различен степен на карбонифи-
кација (антрацит, камен и кафеав јаглен). Резултатите од досегашните истражувања овозможуваат во ос-
нова да се дефинираат идните перспективни региони со помали или поголеми наоѓалишта на јаглен.
Најголеми резерви на јаглен се наоѓаат во САД (околу 35%), Кина (околу 13%) и Австралија (околу
10%), Јужна Африка, Индија, Германија и Полска (со околу 27%). Најголеми извозници на камен јаглен се
Австралија (со околу 37%), САД со извоз од околу 19%, Африка со 15% и Канада со 9%.
Економски значајни акумулации на нафта и гас се наоѓаат во сите континенти но со променливи количини.
Од познатите околу 160 нафтено – гасни басени само 35% имаат економско значење. Вкупната површина на нафтено
гасните басени изнесува приближно 78 милиони km2 од кои 51 милион km2 се наоѓаат на континентите, а околу 27
милиони km2 во океаните. Досегашните резерви на нафта и гас во најголем дел се наоѓаат на платформите (околу
70%). Најновите истражувања укажуваат дека наоѓалиштата на нафта и гас од економско значење можат да се најдат
на длабочина поголема од 4 km иако големите и гигантски наоѓалишта се на длабочина од 3,5 km.
Во зависност од  финансиските фактори и подобрувањата како во експлоатационата ефикасност
така и во употребата, сите компоненти на фосилните горива освен јагленот  можат да  бидат ограничени до
2050-тата година. Резервите на јаглен веројатно ќе постојат  уште неколку века, како што е случајот и со нук-
леарните горива за фисионите реактори. Нажалост најчистите и највредните антрацитски јагленови наоѓа-
лишта се намалуваат многу побрзо, за разлика од  битуминозните наоѓалишта.
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Табела 3. Неоткриената нафта и природен гас
Слика 6.  Јаглеродот во резервите на нафта, гас и јаглен е спореден со емисиите на јаглеродот од фосилните
горива во текот на историјата во период од 1860-1998 година како и со акумулативните емисии на јаглерод според
SRES и TAR до 2100 година. Податоците за моменталните резерви и ресурси се прикажани во колоните. Неконвенцио-
налната нафта и гас ги вклучуваат кантранските песоци, нафтените шкрилци, другите тешки нафти, метанот во јагле-
новите слоеви, гасовите во изданите итн. 
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